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WI onomasztikai kutatások4 egy részterilletének legfőbb eredményeit kísérelte meg
összegezni. 5
Az Érdy Kódex magyar vonatkozású tulajdonneveinek egy csoportját, a föld-
rajzi neveket 1974-ben megjelent tanulmányomban ismertettem (Földrajzi nevek az
Érdy Kódexbó1. NéprNyelvtud. XVII-XVIII, 221-9). A kódex tulajdonneveinek
további elemzése későbbi tanulmányok tárgya lesz. A szerteágazó témából e helyen
csupán néhány kérdéskört kívánok vázolni.
A 16. sz. elejének beszélt nyelvét is tükröző Érdy Kódex kiapadhatatlan forrás
a hango, alak- és mondattörténet, a jelentéstörténet, a stílustörténet számára; ugyan-
akkor gazdag tárháza az ókori és a középkori tulajdonneveknek is (1. DIENES, A
Karthausi Névtelen javításainak rendszere és tanulságai. NytudÉrt. 104. sz. 277-87;
Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból.
MNy. LXXVll, 315-9; A Jordánszky Kódex eredetéről. MNy. LXXVlll, 440-53;
A művészi prózai nyelv néhány sajátossága az Érdy Kódexben. Kézirat). - Ezek az
adatok fontos bizonyítékai lehetnek többek között számos szóföldrajzi etimológia
hitelességének. Ugyanakkor a kódex megbízhatóan mutatja több magyar földrajzi
név és személynév korabeli hangalakját is. (Pl. Géza: Gyeyrr a, ejtsd: Gyejsa; Gizella:
Keepa, ejtsd: Késla; Imre: Imreh, Imröh. - Vö. KÁlMÁN BÉLA, A nevek világa
36, 28, 80.) ~ Számos adat szemlélteti azt is, hogya 16. sz. eleji nyelvhasználatban
mely esetekben, illetőleg milyen gyakorisággal jelentette a népnév az országnevet is.
Pl. Franciában = Franciaországba, -ban; Magya"á = Magyarországra; Magyari = magyar-
országi.
A kódex tulajdonneveinek legnagyobb részét awnban, mint bizonyító adato-
kat, eddig még kézikönyveink sem hasznosították (FNESz.; TESz.). Ezek az adatok
pedig gyakran összekötő láncszemet jelentenének az idézetek sorában olyan esetek-
ben, amikor pl. a kézikönyvek a példákat csak az oklevelekbó1, illetó1eg ezek után
csak a 16. sz. végéró1, esetleg a 17-18. sZ.-ból hozzák. (Pl. Diósgyőr, Esztergom,
Kalocsa, Kanizsa, Karintia, Kelenföld, Lád, Lápos, Mogyoród, Nyitra, Rákos, Sáros-
4yö. A. P. FEOKTYISZTOY, Projekt programmi po izucsenyiju mordovszkoj onomasztyiki.
Yoproszi finno-ugorszkogo jazikoznanyija. Grammatyika i lekszikoJogija. Moszkva, 1964. 213-
9; I. SZ. BUZAKOY, [Mordovszkaja] Onornasztyika. In: Finno-ugro-vegyenyie v Mordovszkoj
ASZSZR. Szerk. D. T. NAGYKIN. Szaranszk, 1970. 18-9; D. Y. CIGANKIN-R. A. ALESKINA,
Bibliografija po onomasztyike.Yoproszi morfologü erzjanszkih i moksanszkih gyialektov. Sza-
ranszk, 1977., 87-98. [Folytatása:] Finno-ugrisztyika. Mezsvuzovszkij tyematicseszkij szbor-
nyik naucsnih trudov. Yipuszk 2. Szaranszk, 1979. 161-71; stb.
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p a ta k , S ik ló s , S z o m b a th e ly , T em e s k ö z , U n g v á r e s e te ib e n .) - A z É rd y K . a d a ta i s o k
e s e tb e n a la p o s a b b a n m e g v i lá g í ta n á k a s z ó f e j lő d é s é n e k m e n e té t , m iv e l v i lá g o s a n
m u ta t já k a s z ó h a n g tö r té n e t i , i l l e tŐ le g je le n té s tö r té n e t i f e j lő d é s é n e k e g y - e g y m o z -
z a n a tá t ; o ly k o r a f ö ld r a jz in é v t íp u s h a s z n á la tá n a k g y a k o r i s á g á t i s p o n to s í ta n á k . M in d -
e z e k r e c s u p á n n é h á n y k i r a g a d o t t p é ld a : S z e r e p e l a k é z ik ö n y v b e n a S o m o g y s á g f ö ld -
r a jz i n é v (F N E S z . 5 7 8 ) , d e n in c s e n E r d é l y s é g é s Z a l a s á g . N y i lv á n v a ló a n lé te z te k p e -
d ig e z u tó b b i e ln e v e z é s e k is : m in d k e t tő m e g v a n a z É rd y K -b e n . - A k é z ik ö n y v a
K e r l é s f ö ld r a jz i n é v f e j lő d é s tö r té n e té n e k e g y ik á l lo m á s a k é n t je lö l i m e g a k y r y e l e i s
h a n g a la k o t (F N E S z . 3 3 0 ) . P é ld á t a z o n b a n e r r e n em h o z , a s z ó t n em s z e r e p e l te t i m a -
g y a r s z ö v e g k ö rn y e z e tb e n . A z É rd y K .- b e n p e d ig m e g v a n a m a g y a ro k á l ta l h a s z n á l t
n é v a la k : a k y r y e l e i s h e g y j e lz ő s s z e r k e z e tb e n a h e g y a la p ta g je lz ő je k é n t ta lá lh a tó m e g
a s z ó (3 9 8 b ) . - A M e s ze s c ím s z ó a la t t e g y ik k é z ik ö n y v s em id é z m a g y a r n y e lv ű je l -
z ő s s z e r k e z e te t ; c s u p á n la t in é s r o m á n s z ö v e g k ö rn y e z e tb e n , i l l e tő le g je lz ő s s z e r k e z e t
e g y ik ta g ja k é n t ta lá lu n k n y e lv tö r té n e t i p é ld á t a m e l lé k n é v b ó 1 tu la jd o n n é v v é v á l t
s z ó r a (F N E S z . 4 1 9 ; T E S z . II, 9 0 6 ) . A n é v a la k m a g y a r n y e lv ű h a s z n á la tá t v i s z o n t jó l
m u ta t ja a z É rd y K . m e ze s k a p w y a n = m e s ze s k a p u j á n b i r to k o s je lz ő s s z e r k e z e te ( 3 9 8 b ) .
E z a fö ld r a jz i n é v é r th e te t le n m ó d o n h iá n y z ik a M a g y a r H írm o n d ó s o ro z a tb a n
1 9 8 5 -b e n m e g je le n t "A n ém a b a r á t m e g s z ó la l" c . k ia d v á n y b ó l i s (M a g v e tő B p .) . E h e -
ly e n je g y z em m e g : I g e n ö rv e n d e te s , h o g y a z é rd e k lő d ő o lv a s ó k ö z ö n s é g s z é p k iá l l i t á s ú
k ö te tb e n ism e rk e d h e t ik m e g a K a r th a u s i N é v te le n v á lo g a to t t í r á s a iv a l . U ta ln o m k e l l
a z o n b a n a r r a , h o g y a k ö te tb e n g y a k o r ia k a h a n g o , a la k o , je le n té s - é s m o n d a t ta n i je l le -
g ű té v e s á t í r á s o k . E z e k a h ib á s o lv a s a t o k - a z e r e d e t i s z ö v e g g e l ö s s z e h a s o n l í tv a - h e -
ly e n k é n t k o m o ly je le n té s b e l i k ü lö n b s é g e k fo r r á s a i , m á s u t t a s z ö v e g ö s s z e fü g g é s é s a
s z ö v e g é r th e tő s é g ro v á s á r a m e n n e k . A f é l r e v e z e tő n y e lv i a la k o k k ö v e tk e z té b e n p e d ig
a z o lv a s ó s z ám o s e s e tb e n n em k a p v a ló s á g o s k é p e t a 1 6 . s z . m a g y a r n y e lv á l la p o tá -
r ó l , n y e lv h a s z n á la tá r ó l . H a e g y k ia d v á n y e g y k ö z é p k o r i s z ö v e g n e k m e g k ö z e l í tő e n m a i
o lv a s a tá t k ív á n ja a d n i , a z á t í r á s s o r á n s em m ik é p p e n n em h a g y h a tó k f ig y e lm e n k í -
v ü l a n y e lv tö r té n e t i k u ta tá s o k e d d ig i m e g á l la p í tá s a i . E z s z ü k s é g e s o ly a n s z ö v e g v á lo -
g a tá s e s e té b e n is , m in t a s z ó b a n fo rg ó m u n k a , am e ly ik u g y a n is n em tu d o m á n y o s
k u ta tá s c é l ja i r a k é s z ü l , h a n em ism e r e t te r je s z té s i c é l la l a n a g y k ö z ö n s é g s z ám á r a .
M e g k e l l je g y e z n em a z t i s : té v e s á t í r á s o k k a l a J o rd á n s z k y K ó d e x n e k a f a c s i -
m i le k ia d á s m e l le t t m e g je le n t m a i o lv a s a tá b a n is ta lá lk o z h a tu n k (H e l ik o n , 1 9 8 4 .) .
E h e ly e n k é t p é ld á t e m e le k k i , ,A n ém a b a r á t m e g s z ó la l" c . k ia d v á n y n a k a tu la jd o n -
n e v e k k ö r é b ő l v a ló h ib á s n y e lv i a la k ja i k ö z ü l . A k u n o k b e tö r é s é t le í r ó r é s z b e n e g y
m o n d a t m e g c s o n k í tv a ta lá lh a tó . A s z ö v e g íg y o lv a s h a tó a k ó d e x b e n : A n n a k w t a n n a
a z kw n o k e r d e e l fe l ó l m e ze s k a p w y a n m e g b e y t e n e k e s m y n d a z N y r i e e g ó t B y h a r y g
ffe l d w l a a k . . . s . A z á t í r á s b a n k im a r a d t a m o n d a tb ó l a m e ze s k a p w y a n m e g b e y t e n e k
s z ö v e g r é s z ( 3 4 9 . 1 .) . I ly m ó d o n i t t s e m k e rü l t a z o lv a s ó k e lé - s e z z e l e g y ü t t a k ö z -
tu d a tb a - a " m e s z e s k a p u j á n " m a g y a r n é v á la k . - A z á t í r á s s o r á n h e ly e n k é n t s z em -
m e l lá th a tó n e h é z s é g e t o k o z ta k a je lö le t le n tá r g y é s a - t h e ly h a tá r o z ó r a g o s s z ó a la k o k .
E g y h e ly e n a - t h e ly h a tá r o z ó r a g n a k a - t t á r g y r a g g a l tö r té n ő f e lc s e r é lé s é b ő l a z a j e -
le n t é s b e l i h ib a k ö v e tk e z e t t , h o g y a T a x o n - t h a t á r o z ó r a g o s h e l y -
n é v b ő 1 a s z ö v e g b e n - t t á r g y r a g o s s z e m é 1 y n é v le t t . A m in t h a s o n -
l í tó s z ó ö n k é n y e s b e ik ta tá s á v a l p e d ig a s z ö v e g e g y s é g to v á b b i to r z í tá s t s z e n v e d e t t .
A z e r e d e t i m o n d a t e z : t e m e t e e k e l e w t e t t a x o n t (= T a k s o n y b a n ) a z a l ffe l d ó n ( t i .
L even té t. 3 96b ). A h ib ás á tírá s p ed ig ez : t e m e t é k e l ő t e t , m in t T a k s o n t , a z A l fö l -
d ö n , . . . (345 . L ). A T a xo n szó m in t h e lynév egyébkén t k é tsze r fo rdu l e lő az É rdy .K -
ben (L m ég 495b ). E zek m elle tt k é tsze r sze rep e l a T a k s o n y szem é lynév is , am e ly ikbó1
ugyan is a fö ld ra jz i n év ke le tk eze tt (495b ).
A K arth au si N év te len m űvében rendk ívü l gyako ri a tu la jdonnevek e re d e t é ·
n ek m agyaráza ta , a szó a lak és a je len té s ö ssze függésének fe ltá rá sa . A z e tim o lóg iák
e red e tén ek egy része te rm észe te sen k im u ta th a tó a szám unk ra is ism ere te s középko ri
m unkákbó l. A fo rrá s ezek m elle tt is a sc rip to r szava iv a l é lv e a z o r za g h n a k r e e g h y
C r o n i c a i a (394b ). A K arth au si N év te len tő l kö ze lebb rő l m eg nem ha tá row tt, szá -
m unk ra je len leg ism ere tlen k rón ik a m e lle tt a sc rip to r k é tségk ívü l fe lh aszn á lta a sa já t
ko ráb an m ég szá jh agyom ánykén t is lé tezh e tő ism ere tanyago t, pL az o rszág k irá ly a i-
n ak é le ttö rtén e té rő l, tem e tk ezés i h e ly é rő l, v agy a középko ri m agya r tö rtén e lm i ese ·
m ények rő l. A szám os szem é ly - és fö ld ra jz in év -m agyaráza t közü l m ost a S ze k s zá r d
he lyneve t em e lem k i. A kéz ikönyvek (TES z . Ill, 677 , 792 ; FN ESz . 602 ) n em idéz ik
az É rdyK . ada tá t, ille tő leg m agyaráza tá t, am e ly így szó l: D e m ye e r t h o g y e n n e n m a g a
e e s za a r h o m Z o kw va l a (ti. B é la k irá ly ) a z e w a k a r a t t y a ze r e n t n e w e z t e t e e k ze k za r d -
n a k (398a ). A FN ESz . id éz i K éza i h ason ló ta rta lm ú m agyaráza tá t, d e n em fogad ja e l;
a T E S z . a s zá r szó je len té sv á lto za ta it k ö zö lv e az e red e ti je len té s k é rd ésében nem fog -
la l h a tá ro zo ttan á llá s t. K Á LM ÁN BÉLA v iszon t egye té rt A nonym us m agyaráza tá -
v a l m ind a s ze g - s zö g 'b a rn a ha jú ' je len té sé re , m ind a s zá r 'k op asz , leny írt h a jú em -
be r ' je len té sé re n ézve (A nevek v ilág a 149 , 171 ). K Á LM ÁN BÉLA érte lm ezésé t tá ·
m asz tja a lá , ille tő leg egész íti k i az É rdyK . A sc rip to r n éve tim o lóg iá ja b ecses ad a tk én t
m u ta tja , h ogy A nonym us u tán ez t a rn agya ráza to t m ég a 16 . század ig fenn ta rto tták
m ind az íro tt fo rrá sok , m ind a szá jh agyom ány .
E gyébkén t a ko p a s z m elléknév is több szö r e lő fo rdu l az É rdyK ..b en m in t tu -
la jdonnév . M ihá ly fe jed e lem fiá t, S zá r L á s z ló - t , há rom ízben nevez i K o p a s z L á s z ló -
nak a sc rip to r (395a , 495b ). K o p p á n y ap já ró l, T a r Z e r in d - r ő l ped ig m in t K o p a s z
Z i r i n d fe jed e lem rő l szó l (496a ). A KN . egy sze r som ogy i isp ánnak , n égy ízb en ped ig
he rcegnek nevez i K oppány t, ak i ugyan is e r r ó ffe n w r a lk o d yk v a l a m yn d e g h e e z
S o m o g fa g b a n é s za l a ffa g b a n (496a ). - M ind A nonym us, m ind ped ig K éza i é s a K é ·
p es K rón ik a á llítá sáv a l m egegyezően , a sc rip to r sze rin t An d r á s , B é l a és L e v e n t e ap ja
K o p a s z L á s z ló vo lt, n em p ed i g V a z u l. A b izony ító m egá llap ítá sok a kö -
v e tk ezők : Is tv án k irá ly E ló w e h yw a a a ze e r t a z e w r o ko n fa g a n a k ko p a z l a zZ o n a k
ffy a y t , tw d n y a y l l i k A n d r a j t h , B e l a a t e s L e u e n t e th (395a ); S zen t L ász ló m e e l t a n
h yw a t t a t i k a n n y a r o l l e n g y e l l a z lo n a k n e w e zw e e n a z e w ó J yn e k n e w e e r e (396a ); B e la
h e r c ze g n e k k e d e e g v a l a n a k h a r o m ffy a y , k e t t e y l e t t v a l a l e n g y e lo r za g b a n G e y f' a e s
l a zZ o kyk e t e w e e s n e w e zó t v a l a a z e w r e e g h y ó jy n e k n e w ó k r e (397a ); ko p a z l a z lo n a k
yd ó y a r t a b a n l e e n e k h a r o m ffy a y A n d r a s B e l a e s l e u e n t e (495b ).
A legú jabb tö rtén e lm i k éz ikönyvek közü l BAKA Y KORNÉL va ló sZ Ínúbbnek
ta rtja , h ogy a há rom hercegnek Va zu l vo lt az ap ja (A m agyar á llam a lap ítá s . G ondo la t,
1 978 ., 4 9 ). A M agyaro rszág T ö rtén e te (A kadém ia i K iadó , B p ., 1 984 . II, ll. áb ra )
v iszon t egyé rte lm űen Va zu l - t tek in ti E nd re , B é la és L even te ap ján ak . U gyanakko r
BAKAY KORNÉLnak az t a fe ltev ésé t, am e ly sze rin t K o p p á n y és S zá r (K opasz )
L á s z ló egyazon szem é ly ek le ttek vo ln a , az É rdyK . n em tám asz tja a lá . A z egym ás u tán
köve tk ező tö rtén e tekbő l ugyan is egyé rte lm űen k itűn ik , hogy a ké t szem é lynév ,
Koppány és Kopasz László, ké t kü lönböző á rp ádház i h e rceg e t je lö l (3 9 S a , 4 9 5 b ,
496a ). - H ason lók éppen ké t k ü lö n b ö z ő fe j e d e l e m r e vona tko zn ak a
Myhaal és a Kopaz Zyrynd szem é lyn ev ek (495b , 496 a ). A z É rdyK . ad a ta i teh á t n em
tám asz tják a lá BAKAY KORN ÉLnak az t a fe ltev ésé t sem , hogy a ké t fe jed e lem ugyan -
azon szem é ly leh e te tt ( i. m . 47 ).
A néhány k irag ado tt k é rd éskö r v áz la to s ism erte té sébő l is m ind en b izonnya l k i-
tű n ik , h ogya kódex tu la jd onnev e i á lta láb an , kö ze lebb ró l p ed ig a m agya r tö rtén e lm i
e sem ényeke t is tá rgy a ló leg endák tu la jd onnev e i jó ad a lékok , e se tenk én t b izony ító
ad a tok leh e tn ek szám os nye lv tö rtén e ti v agy tö rtén e ttu dom ány i k é rd és e lem zéseko r.
1 . A V árad i R eges trum a m agya r ny e lv óm agya r ko rszak án ak becse s szó rv ány -
em lék e . 3 89 ügy röv id le írá sá t ta rta lm azza 1208 -tó I1235 -ig .
2 . E z a X Ill. század i jegy zőkönyv azonban csak m áso la tb an m arad t ránk : 1550 -
b en K o lo zsv á rt F rá te r G yö rgy vá rad i pü spök k iad a tta H e lta i G ásp á rra l é s H o ffg re ff
G yö rggye l (RM N y . 87 ). A V árR eg .-< lt az 1550 . év i k iad ás ,,h ű m ásáv a l együ tt" - a
szöv eg e t in n en haszn á ltam - K arácsony i Jáno s és B o rov szky S am u 1903 ·b an idő -
rendbe szedve m eg je len te tte . V iz sg á la tom a lapv e tő fe lv e té se : m enny ire tü k rö z i a
X Ill. század i szöv eg e t a X V I. század i k iadv ány . K N IEZSA ISTVAN (ak i ugyan 2
o ld a lny i te rjed e lem ben ö ssze fog la lja , ille tv e ö sszeh ason lítja a V árR eg . h ang je lö lé sé t a
k an ce llá ria i h e ly es írá s egy éb , á lta la II . k o rszakn ak nev eze tt o k lev e le s any ag áv a l [H ír-
T ö rt. 3 3 -35 és 37 ]), ekk én t ny ila tk o z ik a X V I. század i k iad ás m egb ízh a tó ság án ak
ké rd ésé rő l: "ak a ra tlan m ode rn izá lá sok könnyen leh e tn ek benne . M ég is eg észéb en á l-
ta láb an h ív en ad ja v issza az e red e ti h e ly e s írá s t" (i. m . 33 ).
M ost h á ro m rész le tk é rd és t v e tek fö l, m e ly ek te rm észe te sen n em érin tik
a nyom dah ib ák k ife jeze tten nyom da techn ik a i te rm észe tű p rob lém á it.
3 . a A V ár R eg . p a leog rá fiá ján ak ko rsze rű v agy ko rsze rű tlen vo lta n em dön t-
h e tő e l önm agában m in t zá rt egy ségben . A z , hogy e nye lv em lék a gy hangoka t leg -
tö bb szö r gy be tűk ap cso la tta l je lö li, c sak m ás , k o rab e li o k lev e lek ö sszeh ason lító v iz s-
g á la táv a l m érleg e lh e tő . K N IEZ SA nak teh á t az a m eg jegy zése , h ogy agy be tűk " ta lán ...
n em az e red e tib ő l szá rm azó je lek " (i. m . 33 ), sem m iképpen sem fogadha tó e l. A n -
n á l is in k ább , m ert épp en könyve táb láza tán ak ko rab e li " tö bb i ok lev é l" c ím e t v i·
se lő o sz lo p áb an (i. m . 3\1) hason ló an gy be tűk e t is ta lá lu nk . A ké rd és teh á t to v ább i
v iz sg á la to t ig ény e l.
3 . b A ko lo zsv á ri k iad ás 1 . ü gy ese tén ek há rom szav a Ó be tű t ta rta lm az , m e-
ly ekbő l az egy ik ism é tlő dő szó , teh á t m indö ssze k é t n év fo rdu l e lő ezze l a je lle l:
Thou/8 (k é tsze r) é s Veyz18. E rrő l a k é t szó ró l K N IEZSA a M N y . XXN. és X XV . év -
fo ly am ában fo ly am a to san n égy ré sz le tb en közzé te tt A m agya r h e ly es írá s a ta tá r-
já rá s ig c . m unká jáb an egyá lta lán n em tesz em líté s t, a H e ly es írá sunk tö rtén e te a könyv -
nyom ta tá s ko rá ig c . m onog rá fiá jáb an v iszon t láb jegy ze tb en m egm agya rázza az "ak a -
ra tlan m ode rn izá lá s" -t: " lly en k é tség te lenü l n em az e red e tib ó l szá rm azó je l az 8 be tű "
